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DENGAN HARUS DAN SEHARUSNYA 
 
Abstrak 
Di dalam bahasa Jepang terdapat banyak jenis modalitas. Di antara 
modalitas-modalitas itu, terdapat modalitas epistemik dan modalitas deontik. Dari 
dua jenis modalitas tersebut, ada beberapa modalitas yang memiliki kemiripan 
makna sehingga pembelajar bahasa Jepang sulit untuk membedakan penggunaanya. 
Modalitas tersebut adalah nakerebanaranai, beki, dan hazu dalam bahasa Jepang 
serta `harus` dan `seharusnya` dalam bahasa Indonesia. Penelitian ini meneliti 
persamaan dan perbedaan antara nakerebanaranai, beki, dan hazu dengan `harus` 
dan `seharusnya`. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini 
menggunakan data dari corpus, artikel dan berita online. Data dikumpulkan dengan 
metode observasi dan metode penulisan pada kartu data. Seluruh data tersebut 
dibagi ke dalam 2 jenis modalitas, dianalisis dengan metode substitusi, lalu 
dibandingkan persamaan dan perbedaannya melalui metode penelitian kontrastif 
dan semantik. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui secara jelas persamaan dan 
perbedaan antara nakerebanaranai, beki, dan hazu dengan `harus` dan `seharusnya`. 
Terdapat 13 persamaan dan 2 perbedaan antara nakerebanaranai dan harus. 9 
persamaan dan 5 perbedaan antara nakerebanaranai dengan seharusnya. Terdapat 
8 persamaan dan 4 perbedaan antara beki dan harus 5 persamaan dan 8 perbedaan 
antara beki dengan seharusnya. Terdapat 3 persamaan dan 11 perbedaan antara hazu 
dan harus 6 persamaan dan 9 perbedaan antara hazu dengan seharusnya.  
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CONTRASTIVE ANALYSIS OF  
EPISTEMIC AND DEONTIC MODALITIES OF  
NAKEREBANARANAI, BEKI AND HAZU WITH 
HARUS AND SEHARUSNYA 
 
Abstract 
In Japanese there are many types of modalities. Among these modalities, 
there are epistemic modalities and deontic modalities. From these two types of 
modalities, there are several modalities that have similar meanings. Japanese 
language learners find it difficult to distinguish their use. These modalities are 
nakerebanananai, beki, and hazu in Japanese and 'harus' and 'seharusnya' in 
Indonesian. This study examines the similarities and differences between 
nakerebanaranai, beki, and hazu with 'harus' and 'seharusnya'. This research is a 
qualitative descriptive research. This research uses data from corpus, articles and 
online news. Data were collected by observation and writing methods. All of these 
data is divided into two types of modalities, analyzed by substitution method, then 
compared the similarities and differences through contrastive and semantic research 
methods. From the results of this study, it can be clearly seen the similarities and 
differences between nakerebanaranai, beki, and hazu with 'harus' and 'seharusnya'. 
There are 13 similarities and 2 differences between nakerebanaranai and harus. 9 
similarities and 5 differences between nakerebanaranai and seharusnya. There are 
8 similarities and 4 differences between beki and harus, 5 similarities and 8 
differences between beki and seharusnya. There are 3 similarities and 11 differences 
between hazu and harus, 6 similarities and 9 differences between hazu and 
seharusnya.  
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る。「なければならない」と「Harus」の間には 13 の類似点と 2 つの相違
点があります。「なければならない」と「Seharusnya」の 9 つの類似点と
5つの相違点。 「べき」と「Harus」の間には 8つの類似点と 4つの相違点
があり、「べき」と「Seharusnya」の間には 5 つの類似点と 8 つの相違点
があります。「はず」と「Harus」の間には 3 つの類似点と 11 の相違点が
あり、「はず」と「Seharusnya」の間には 6 つの類似点と 9 つの相違点が
あります。 
  キーワード；認識のモダリティ、 義務のモダリティ、対照分析 
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類に分けた。それは「意志のモダリティ、認識のモダリティ, 義務のモダ
リティ 起動のモダリティ」である。 















推測 , 必然」である。インドネシア語によると「 seharusnya 」は
「sepatutnya, semestinya, selayaknya, dan sepantasnya」という意味を持ってい
る。 
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4．考察 
４．１． 自分の義務を表す (M1) 
(69)  私は二階の部屋に行かなければなりません。 
(69a)  私は二階の部屋に行くべきです。(X) 
(69b)  私は二階の部屋に行くはずです。(X) 
(69c)  Aku harus pergi ke kamar lantai 2. (O) 


















(75c) Untuk menggunakan air dan listrik, anda harus menulis kontrak terlebih 
dahulu. (O) 
(75d) Untuk menggunakan air dan listrik, anda seharusnya menulis kontrak 
terlebih dahulu. (O) 
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(76c) Setiap hari, harus meluangkan waktu untuk pergi ke toilet. (O) 
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(78c) Sebelum masuk ke gedung bioskop harus membeli tiket terlebih dahulu. (O) 
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(82b) 「一時停止」の標識がある交差点では、自転車も一時停止するはず
です。(X) 
(82c) Sepeda juga harus berhenti di persimpangan bertanda ‘Jeda’. (O) 


















(84c) Saat akan masuk ke dalam pemandian air panas, harus melepas semua baju. 
(O) 
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(85c) Untuk menurunkan 1 kg berat badan (lemak visceral), Anda harus 
mengonsumsi energi sekitar 7.000 kkal. (O) 
(85d) Untuk menurunkan 1 kg berat badan (lemak visceral), Anda seharusnya 
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(88c) Agar umat manusia dan makhluk hidup dapat bertahan hidup, kita harus 
mengatasi semua kesulitan yang muncul di alam. (O) 
(88d) Agar umat manusia dan makhluk hidup dapat bertahan hidup, kita 
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(90c) Kamu harus melakukan operasi kanker paru-paru. (O) 
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(92c) Anda harus menyadari bahwa Anda adalah seorang profesional 
perpustakaan dan informasi. (O) 
(92d) Anda seharusnya menyadari bahwa Anda adalah seorang profesional 


















(110c) Anda tidak harus pergi sendirian. (O) 
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(112c) Jika Anda memiliki kecerdasan normal, Anda harus tahu hal itu. (O) 
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(114c) Jika Anda memiliki keinginan untuk bangkit, Anda harus bisa bangkit. (O) 


















(118a) 会合は来週木曜に開かれなければ なりません。(X) 
(118b) 会合は来週木曜に開かれるべきです。(X) 
(118c) Rapat harus diadakan hari kamis minggu depan. (O) 
(118d) Rapat seharusnya diadakan hari kamis minggu depan. (O) 
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(119a) 僕にできることが何かあるなければ なりません。(X) 
(119b) 僕にできることが何かあるべきです。(X) 
(119c) Harus ada sesuatu yang bisa saya lakukan. (X) 
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(123a) 実際の組織率はもっと高くなければ なりません。(X) 
(123b) 実際の組織率はもっと高いべきです。(X) 
(123c) Tingkat organisasi yang sebenarnya harus lebih tinggi. (X) 
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５．結果 
この調査分析の結果は次のとおりである。 
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i. 他人に命令する (M9) 
j. 強い勧めを表す(M10) 
k. 論理的な理由に基づいて強い確信を表現する (M13) 
l. 予想や推測などを表す (M15)  
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d. 一般常識や社会的規範などを表す(M6) 
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べき はず Harus 
Seharus 
Nya 
自分の義務を表す M1 O X X O O 
他人の義務を表す M2 O O X O O 
必要性を表現する M3 O O X O O 
すべきことの当然さ
を表す 
M4 O O X O O 
ルールや法律などを
表す 
M5 O X X O O 
一般常識や社会的規
範などを表す 
M6 O O X O O 
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前提条件を示す M7 O X X O O 
必然的なことを表す M8 O X O O O 
他人に命令する。 M9 O O X O O 
強い勧めを表す M10 O O X O O 
否定的な形で禁止を
示す 
M11 X O X O O 
自然的な物事の当然
さを表す 




M13 X X O O O 
予定を表す M14 X X O O O 
予想や推測などを表
す 
M15 X X O X O 
高い可能性や確率な
どを表す 
M16 X X O X O 
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